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ABSTRAK
Ibu pasca operasi ceasrea dalam membantu jalannya penyembuhan disarankan
untuk melakukan mobilisasi dini. Tetapi, apabila ibu yang mengalami operasi cesarea
rasanya sulit untuk melakukannya molilisasi dini karena ibu merasa letih dan sakit
saat melakukan tindakan mobilisasi dini. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktauan
pasien mengenai mobilisasi dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran pengetahuan ibu post section ceasarea tentang mobilisasi dini di rumah
sakit Bhakti Rahayu Surabaya.
Jenis  penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
metode cross sectional. Sampel dalam penelitian ini ini menggunakan tehnik total
sampling. Analisa data menggunakan jenis analisa diskritif dengan alat bantu
dengan menggunakan alat bantu
Pengetahuan ibu post section ceasarea tentang pengertian mobilisasi dini
mayoritas cukup 27 responden (81,82%), tentang manfaat mobilisasi dini semua
kategori berjumlah sama 11 responden (3,33%) tentang kerugian bila tidak melakukan
mobilisasi dini mayoritas baik 22 responden (66,67%) tentang tahap-
tahap mobilisasi dini mayoritas cukup 17 responden (51,52%) tentang mobilisasi
dini mayoritas cukup 18 responden (54,55%).
Pengetahuan ibu post section ceasarea tentang mobilisasi dini di Rumah Sakit
Bhakti Rahayu Surabaya tahun 2015 mayoritas mempunyai pengetahuan cukup.
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